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N o vo nas ta la si tua ci ja u ško li stav lja škol ski vje ro nauk pred no ve iza zo ve. Nas tavni se pla no vi li be ra li zi ra ju, ne ke ško le do bi va ju sve vi še au to no mi je, a u Nje mač koj 
je skra će no i tra ja nje gim na zij skog ob ra zo va nja. Sto ga su »sla bi ji pred me ti«, kao što 
su glaz be ni i spor tski od goj, ali i vje ro nauk i eti ka, stav lje ni u dru gi plan. Me đu tim, 
nes ta nak mno gih tra di ci ja u druš tvu i slo že no st suv re me no ga svi je ta po zi va ju na 
us mje ra va nje i pos tav lja ju pi ta nja o smis lu ži vo ta. Škol ski vje ro nauk mo že i mo ra 
pomo ći uče ni ci ma u pro na la že nju sa mih se be i u tu ma če nju svi je ta pos tav lja ju ći 
ta ko čvr ste te me lje spo sob nos ti osob nog sna la že nja u ži vo tu. Vje ro nauk mo ra ima ti 
stal no mjes to u svim go diš ti ma ško lo va nja i ne smi je se za ne ma ri va ti zbog prak tič nih 
škol skih raz lo ga.
Ključne ri ječi: škol ski vje ro nauk, smi sao ži vo ta, slo že no st suv re me nog svi je ta, pro­
nala že nje sa mo ga se be
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Euf re sa u Gua dar ra mi u svom us me nom iz la ga­
nju uk rat ko pri ka zao te melj na sta ja lišta AEE D­a 
o vje ro nau ku u školi i po seb no je za mo lio da se 
pri ob jav lji va nju ovo ga tek sta u »Ka te he zi« na gla­
si ka ko je zap ra vo ri ječ o službe nom sta ja lištu 
AEE D­a. (nap. Ured ništva)
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 Slo bod nom, cje lo vi tom i pre ma od go­
vor nos ti us mje re nom ra zu mi je va nju obra­
zo va nja pot re ban je i škol ski vje ro nauk
Stal ne re for me u njemačkom škol stvu 
pos tav lja ju no ve iza zo ve pred sve škol ske 
pred me te. Povećana au to no mi ja po je di nih 
ško la, neo vis ni ku ri ku li, šes ti raz red znača­
jan po po seb nim pro fi li ma (Pro filoberstu fe) 
i skraćeno vri je me ško lo va nja – sve to utje­
če na činje ni cu da se svaki pred met nasto­
ji iz bo ri ti s jed ne stra ne za osi gu ra nje zdra­
vih te me lja za vlas ti to pod ručje, a s dru ge 
stra ne da od go vo ri pro fi lu i svr si svo je ško­
le. U tak voj si tua ci ji neiz bježno do la zi do 
nat je ca nja iz među raz nih pred me ta i po lja 
dje lat nos ti. To je osobi to slučaj u tzv. »sla­
bim« pred me ti ma, kao što su um jet no st, 
glaz ba i fi zički od goj, ali i vje ro nauk, fi lo­
zo fi ja i eti ka. To se do gađa una toč nji ho voj 
ve li koj važnos ti za poi ma nje ob ra zo va nja 
ko je vred nu je po je di načnu slo bo du i od go­
vor no st i nas to ji se obra ti ti ci je loj oso bi.
 Važno st vje ro nau ka nag lašena je i time 
što je on za ja mčen nje mačkim Us ta vom 
(u sp. čl. 4. i 7). U tak voj si tua ci ji AEED 
želi oso bi to nag la si ti važnost vje ro nau ka 
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di ma i go dišti ma. Ne smi je se do goditi 
da vje ro nauk u ško li bu de og ra ničen, spri­
ječen ili »isušen«.
Svje do ci smo gu bit ka re li gij skih tra di­
ci ja u da našnjem društvu, kao i ne si gur­
nos ti i zbu nje nos ti, a is to dob no i činje ni ce 
da je mla di ma sve važnije ra zum je ti na rav 
pi ta nja ko ja se od no se na temelj ne vred­
no te, os nov ne poj mo ve, značenje živo ta i 
etičko us mje re nje. Osim to ga, sve se više 
sum nja u to da čis to prag ma tična ori jen­
ta ci ja ili pot pu no ra cio na lis tičko poi ma nje 
sa mo ga se be i svi je ta može da ti za do vo lja­
va juće od go vo re na ko načna pi ta nja.
Isprav no us mje ren vje ro nauk u ško li 
ob rađuje pi ta nja o smis lu živo ta, is ti ni, 
prav di, vred no ta ma i nor ma ma za od go­
vor no po našanje. Vje ro nauk vo di pre ma 
sučelja va nju s raz nim re li gij skim, svje to­
na zor skim i po li tičkim uv je re nji ma ko ja 
su po ve za na s našim životom u da našnjem 
dru štvu. Sto ga vje ro nauk pret pos tav lja da 
re li gij ske tra di ci je i živa vjer ska uv je re nja 
po je din ci ma da ju pri go du za ra zu mi je va­
nje sa mo ga se be i svi je ta te za sna laženje i 
od go vor no dje lo va nje. U našoj su kul tu ri 
kr šćan ska pre da ja, pro sud be i teo loška mi­
sao oso bi to značaj ni: naša je kul tu ra du­
bo ko prožeta kr šćanstvom, sa mo ra zu mi­
je va nje i dje lo va nje po je di na ca i sku pi na 
višes tru ko su kr šćan ski ute me lje ni, a dje­
lat no st cr ka va je očita i na društve nom i 
na po li tičkom pod ručju.
Re li gij ska kom pe tenci ja i zre lo pro su­
điva nje važni su za osob ni raz voj učeni ca 
i učeni ka. Oni su jed na ko pot reb ni i za 
ob ra zov no pos la nje ško le i za kri tički i kon­
struk tiv ni di ja log.
 AEED se ob raća svi ma ko ji su od go­
vor ni za ob ra zo va nje da oz bilj no raz motre 
i ščeki va nja ko ja su već iz rek li u ve zi s na­
šom školom i da stvo re tak ve stručne, osob­
ne i fi nan cij ske ok vir ne uv je te da se obra­
zo va nje učeni ka ne sve de na običnu izo­
b raz bu za bu duće za pos le nje. Vje ro nauk 
mo ra ima ti svo je mjes to u ku ri ku lu ra di 
dob ra naših učeni ka i našega društva.
Pred sjed ništvo AEE D­a 
Gos lar, 11. stu de no ga 2011.
